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1t1ie iiba bie 'ßofition, berrn l./.lmrndjfiiifin1111n bl'i mnta cum 
liquida 11icf)t io jetten ift, rnie man nacf; ici11en ®orten gfn11hen 
fiinnte (~J. Ba DtocfJe fcf;eint [Jllr nicf;t 3u fü,tfJe (le3onrn morben 
31t jein), anbererji:ib3 nie!it er mamf;cs 2lll(,cfmmte, wie ben c!t), 
mo!ogifdJen Wpparat 15. 3 7 ff. g)ns 1rnf1r Q.lerfJtHtniji 1111\ere,3 
S,,lJlllll!IS 311 ,\)omer tritt iificrnlf bl'l!tlicf) f)ernor, wofür ber Q.ler, 
faffer bie ~(rbl'iten t1011 t}il'!fou, .ITöfJne 1111b srrlinbi\dj ben11ten 
fonnll'. fü1er im @c[lenj a{;c 511 letteul'llt will er eine einrntlic[)e 
9föfJä11ginfeit t1on ,\)omcr nic(Jt ancrfe11nen, fonbern ba'3 @e111ei11, 
fnmc ans ber (len1d11iat11e11 t:11cllc bcr q1ifcf;en 'ßoefie !Jerlcitm 
g)abci fcf;ei11t ii[1cric[Jrn, bnf; mefJr ober minbrr nUc fJomeriic(Jrn 
,\11Jl1111Cll 1tic(Jt in bcr QfüitfJc3eit ber epiidie11 g)ic[Jt1111n, rno llltlll 
lllll'Q n11'3 bem uollrn 15trome lebe11biner 'ßoefic ic(Jöpfc1t fonnte, 
cntftnnben finb, f onbern in ei11cr \pätercn 0:podJe, 1t10 1111t1cr, 
fr1111bare %1dJ1ÜJm1111g an bie !Stelle orininnlcr 'ßrob11ctio1t gc, 
trcL'n wnr. g)ic\S nilt a11clJ t1011 bcm 9!p[Jrobitc!JtJlllllll;:<, brn bcr 
Q.lcrf. lii,.-; an b11-3 CE11bc beil \). oba Wnfn11n be,; S. Jn[JrfJ1111ber!6 
u. (HJr [Ji11n11fieten will. ~a~ :i. (fopitd !icfJa11bdt J116nlt, 
~11tcrfo11b 1111b '3)ic6tcr bes ,\,)lJlllll11'3. g)nf; bic @cjtllfl bcr 
~(pl)robitc 11ir9t bie bcr nricc!Ji[rl)rn, wie mir fie ionft fnrnen, ift, 
1u11r 1111fdJ1t1cr 511 cdrnnrn, be11 ,811\a111mc11[Ja11n 111it bcr magna 
mater ldaea lJ11tte idJ01t ®irid ucrm11t!Jct, mit bcm bcr :1.lerf. in 
11rn11dJc'll 1Stiicfc11 511fa:nmrntrifft. ~er trojani\dJe Ur\pr11nn bes 
(Jin· cr3iifJlll'll IJJ1tJtfJll'3 uo11 9(p[Jrobitc 11nb 9[11c!Jijc0 1111b bdfe11 
Q.lcrfJiiltniji 311 bcr p(JöniciidJcn 15tlge l1irtet nll 111a11rfJcrfci Q.lcr, 
11111tlJ11ll\ll'll 2lt1laf;, bic, 111d)l' ober wcuincr j11[1jcctiu, bodj eine 
\]Cll1iff,· ~llllfJricf;ciHfiri)lcit fiir firfJ (J11lic!l. Ob frdfic[J bcr 'Zlcrf. 
11nicr,,,1 ,\11Jllln110, ci11 füJllpiobe, \1•inc11 15toff gcrnbc liei brn 
~SnnitlJcn im @d1ide uo11 litJlllc', wie l(Jidc uermut!Jct, ncf1111brn 
1111b ucrarucitct i)nhe, llltliJ b11fJin 1ieftrUt \ein. Jm 12(ligcmcinen 
5c11nt tiorfil'nrnbc 2(rucit l1011 \]IIÜ'lll ~l.lillcn, boc[J l1Cl'lllifit mnn 
5muei[cn ftrc11nc 2.iliffrn\rl)nftlicfJfcit. ~fuc(J auf bn,3 ~.!eufme (bic 
(S:orrcct11r) 1111b bic t}or111 i)üttc bcr :1.lcrf. etwas mcl)r 15or11falt 
t1c't'1uc11bcn follcn, bic ~nrftcll1111n ift mcnin ncw1rnbt, bn'3 Batcin 
/iif;t ~icfe,3 311 wii11fc[Je11 übrig. '3)11,3 et111t, 1 bm11f wicberMJrenbe 
!cibigc nec non, @crnrnni~m,·11 wie ratio cogitandi fiir „ '.Brn, 
funntlart", falfcfJ ncura11cfJte0 quoque 11. ~(. (uernl. a11d,1 15. (il) 
nmicfJrn bcm Bcj,-r nic!Jt 3u111 @e1111fi. Cl. 
Jlliillcr, Max, iiber die Resullalc der Sprachwissensehaft. 
Vorlesung gehalten an der k. Univcrsi!äl zu Strassburg am 
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g)cr JnfJnlt bil')er ~fotritb3rcbe ift bcr 12fufmerffa111feit ber 
o'11el)111ün11cr wo(J( rnerHJ. ,8llltll' cnti)ü[t fie, bem ,8mccfe einer 
(:l:i11[eit11ngtit1orle\ung ent\precfJenb, nur eine .811iammenfaff 1111\J 
ber rnic(Jtigjten Dle\11/tate ber uergfei(tenbe.11 15prnc(Jmifie11ftvaft 
in bem Bapibarftif, in rnefc{Jem IJJfo~ IJ.nü[[cr \o gut 311 \cf)l'ei, 
ben uerjte(Jt. Jn all icinen t1icffac(Jett !Be3icfJunge11 wirb bieje;3 
'.J:fJcma bmcf)gcfüf;rt, naci) bcr !Seite bcr 'ßf)ifologic in @ramma, 
tif 11nb 0:tl)mologie, in ~JltJtfJofo11ie unb 0:tfJnofogie, 11ad) ber 
!Seite bcr @cjdJidJt'3roiifenic!Jaft a11f bcn brci @eliieten bcr [uftur,, 
ber Dtec(Jb3, unb Dtefigion'3ge\cf;id)tc, enbliCl) in .\)inficf;t auf 
bic 9fot11rroiifenjdjaften. ,\)ier ijt e;3 uon !Belang für bie Sfenntniji 
bes 15tanbpunftc1l, rnefrl)en ber l!lerfnff er jett in einer uief be, 
rcnten trrage einnimmt, bnji er ieine früf)ere \lrnfic[Jt über bie 
311\]ef;örigfeit ber 15prac{Jroiffen\c{Jaft 311 ben 9fot11nuiff enfc{Jaften 
feine01ueg1l mefJr in igrer na113en 15trenge nnfredjt erfJäft. l!lor 
2(liem aber rnirb im :1.lerfoufe bief e;3 Ue6erlifitr'3 ba'3 in ben Lec-
tures nocf) nicf)t befprocf;ene 'ßrob[em uon ber näf;eren Q.ler, 
rnanbtfc(Jaft einiger inbogermanifdJrn 15pracf;en unb l!löffer unter 
fidj in 0:rrnäg11ng ge3ogen .. ~11 ber CErörteru11n bie[er nrof;en, 
gcwiji erft jpäter enbgiiftig 3u brnntrnortenben t}rage11 rnar feit 
einiger 3eit eine gewiiie spa11fe einw·treten, 11acf;bem man bie, 
jefbcn frü[jer in iiberau:'l [)affiger Weife in lßa11fdj 11nb !Bogen 
3u föf en gejuc{Jt f)atte; ein fiil!\cf;weigmbe,:; CEinuernefJmen fc{Jien 
fiC9 gebilbet 311 9af1en I bnji mm1 fie nur nuf @nmb erneuter 
g)l'!nilforjc[J11nq rnil'ber a11fnc!J111cn, 1111r n11f bem ®ene ber aUer, 
11111faff c11bftm 0:i115cl1111tcr\11c(J1111nen bie G:micf;11ng abic(J[iefienber 
Dtcf11ltnt1· erf)offc11 biirfe. 2ßar bocfJ 1rnrfJ bie cine11t(Jü111lidje 
!Scf;lllieri\]feit mefJr 11nb mcfJr 311 alf(lcmcinem ':l\ew11flticin bmd), 
qcbl'llll\]Cll, mdc(Jc fi(v a!I biejen (Jiftorifc(Jm ober uiclmc[ir llOl'• 
lJiftorij([Jen Q.lcfti11111111nncn ft1ft ttnülierftcigfir[) 1'111\F\Jl'!lfft<Ilt, bie 
Ungleic[J3citinfcit ber in ben uerfdJicbcnrn 3mcinen unfcrcr 
15prndjfnmific äft,·ften g)enfmäfrr, bie fidj bcfonntlidj auf eine 
0:poc!Jc t1011 mefir arn brcitnu\enb Jn[Jrl'll tmt[Jeilen (bie l!lcben 
c. 1500 u. [fJr. ~- Sl;on11liti11s 18. ~11[)rfJ1111bcrt 11. [fJr.). 
Shin,· 15prr.djc ift fo nlt, corrcctcr 1lll-'.i[JCbrücft in io frü!Jer ,8cit 
311 liternrii cf)cr t}iricrung \]Cfo11qt u11b n110 bic[er ,8eit uns über, 
ficfert 1ll5 bns Gnn\frit, meitcr[Jin baB '.)l'llb 1111b ba'3 @riec!Jifcf;; 
fein srrlunbcr, baf; bicjc ISprncfJcn, uornc!Jmlic[J bie [leiben crften, 
eine ~Jfr111ie (lC111ci11\a111er fout!ic[Jer 1111b benrifificfJer 0:nt1vitff1111, 
nen 3einrn, md(te in bcn jünncren 15prndjen 1111f ercs 15tnmmcJ 
t1l'l'lt1iicfJt ober t1crlorc11 finb. [ßie ficf; alier biefe ülteftc11 Gpra, 
c[Jen 3. !B. 311111 l:atein t1erIJaltc11, uerfJiilt fid) bic\cs 311m @otijclJl'll, 
@otifc[J 311 ~f(tbulnariirfJ 11. f. lll.; ii[1ernH ift btl0 t1er\tviebe11c ~fltcr 
bt'r ucrglic!Je11en Gprac[Jbl'llfmiiler eine crfJd1!ic[Je unb \d)wcr 311 
li,'l'icf)tinrnbe ()>c[)lcrq11dle bei bcr 3ie!J1111n uon nefcf)icl)tlidjen 
o:ofi]t'l'lln\Je11. ,\)at fir[J 111111 boc[J bil'ic11 i11tereffantc11 sproülcmm 
in bcr jii1111ften ,8cit rnicb1•r ein erfJiiIJteB Jntereffe 5ugemcnbet, 
fo ift c'3 d1e11io bc3cicfJ11cnb für bie gddJi!berte Gnc[Jfagc am i!Jr 
c11tfpretl)l'nb, bnf, bie bcibc11 11e11eftrn l.!.ler[11clic in ber ermä(Jntcn 
Dfüf)t1111n uon einer rncfc11tlicl) fritiic[Jrn, l!l'gatiucn '.J:enbe115 burcfJ, 
Dl'llll\]l'll fi11b. 
g)cr 'l.\ortrnn, be11 Jo(J. 15 cfJ 111 i b t unliingft in ber fpracf), 
wiff c11\tvn f tf ir()rn 15ection bcr Bcip3iner 'ß[Jilolonrnucrf am111I1t11\J 
iihcr bc11 15tn111mb1rn111 bcr J11bo11cr111n11e11 ne[Jnlten f)at, rnnr 
meninftrns i11 feinem crfte11 l[Jeifc ei(lcnt(icfJ \1 eg e n bicfe11 
15tnmmun11t11 ncrici)!l't, i11b1·111 bcr ITTebner bie befonnten '.Bcfcen, 
be113tfJcoril'll ISdJleic[Jcr',:; einer ci11ic[J11cibcnbe11 .ITritif 1111teqog; 
1111b n11s ,1e111 9J1eimrnq0mrstaufc[Je 5mi[tfJe11 nH·(Jrcren @elefirtcn, 
wcfc!Jer fic(J nn bic[m 1./.lortrnn fnüpftc, wirb wo(JI jeber ,811(Jörer 
bcn CEi11br11rf mit fortncnommen (Jalien, baji bie mat(Jematifc[J 
iJCtlllnc [011ftructio11 ber i11borier111mtif cf;en @nmb\prnc!Je unb 
mit i(Jr am() bie mciftrn g)etnif'3 non 15dJfdc(Jer's 15tan11nba11111e 
allncmcin a11fnc(lel1en feien. 0:inen ä[Jnlidjen @ebanfcngang t1er, 
folgt 111111 a11di 9Jlt1!' 9Jlüllcr, beff en uerftänbine !Be111ed1111gen nfs 
eine 3citne111äfie 9JlafJnunn 311r 1./.lorfidJt bienen fönnen für bie, 
jeninrn f owo(J[, rncfr[Je bie ,8eit für nefommrn fJieften, 11111 bie 
[anne uer\dJo[[rnen 'ßdnsner in 3111eiter uerbefferter 12fuffage als 
bic 15tamnrnäler bcr @rnecoit1ler neu [Jcrtws311ncben, als aucf) 
für bie 15cf)aar, al0 bercn efJema!igen @efolnsgenoff en Dtef. fic(J · 
ielhft bennnciert, me!cf),! ben @raecoarier im früf)eftcn IJJcorgcn, 
rotfJ bcr @ef c{Jidjte in ben ,\)ainen bes g)l)au'3 fpa3imn f af), f o, 
rnie für jene, mefdje ficfJ [djon befannen, ob man nicf;t al,:; g)euf, 
icfJer bcn IS!at1c11 1111b Bitauern ben !Brubed11ji anbieten folfe. 
2llle ntHJeren lleberei11ftimm1111gen, bie 3rnifdjen mefJrmn oft ber 
lJeogrnpfJifcf) am meiteften t1011 einanber abfiegenben !Sprncf;en 
unjmr t}amifie a11fta11cf)e11, erf!ären ficf; ans bem Waffen bes 
binfefti\c(ien 'ßroceff es ( dialectic variation), ber nadj \J.Rt1r 
IJJhillcr',3 jc[Jon friif)er ausnefprocf;ener Wnficf;t ber grofien ISpra, 
c[Je11tre111111ng uorausgieng. Wenn er frcificf) bie uisljer über 
bie 6crii~rten 'ßunfte fout gemorbenen IJ.nci1111nge11 ei11anber 
gegeniiberftefft, 11111 baraus, baji fie fid) gegenfeitig burdjfreu3en, 
311 bem ecf;[11ff e 311 gefangen, baji fie f o I g f i dJ 11nricf;tig fein 
miif;ten, fo liejie ficf; feljr uiefes gegen biefes 2!rg11ment fugen, 
rnclcf;c:3 bei confequenter g)urcf;fii[Jrnng 311 uö!Iigem Ungfauben 
a111t 3. 13. gegenüber ben tror\c[Jungen a11f einem nal)efiegenben 
@ebicte, in ber t1ergleicf;enbcn IJJll)tf)ofogie, fJinfüfJren miifite. 
15elbft bie engen lße5ie[J1111gen, me[cf;e nacf; ber 2Inficf;t ber ueften 
r'l'euner 5rnijdje11 IS!auif cfJ 1111b Bitauifdj fiefteljen, ift 1J.n,1r IJ.nüUer 
nidjt abgeneigt 311 uerneinen, inbem er ficf) bireft gar nicf;t bar, 
über ausfpridjt, rnof)f nber fagt, bafi feine 3rnci 6prnt9e11 io eng 
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tierfc{Jmiftrrt feien als eanffrit 1111b 8enb (SEorI. IS. 20). 'llie 
fltof,e Uebereinftimm1111g, mefc(Je eifallifdi 1111b 2itanif di in ber 
Bautfeljre, im IJOrmenbau, 5. m. in ber gTeicfJm/if,igen memalj, 
rung bei5 arten a in f eljr 11iefen ent[tmdienben 21lörtern, in bcm 
e ber 6. @:onjugationr,claff e Figen, fäfit ficfJ boclj nur bttrcfJ bie 
Wnnaljme einer f eljr naf)en l!sermnnbtfdjaft 3mift1Jen Bitauern unb 
eifa11en erff/iren, menu biefefbe a11cfJ nidit (1Cl1l5 f o intim fein mag 
a!i3 bie 5mifdien bem 8enb 1mb eianffrit obrnaltenbe, mefclje fiei, 
ben eiprndien ja freificlj f efbft in bcr eit1ntai: bie auffnllenbften 
merüf1r11ngsp11nfte barbirten. (,\legen bie von S.ffi O m 111 f en fo 
:pofttill ljingeftellte mnnaljme einer graecoitafifcljen \ßedobe men, 
bct fidi S.ffiai: S.ffiüller nodi weiterfJin, inbem er burdi bie ett1mofo, 
gifdie 8ergfübcnmri einiger anriefifidi nur bcm Batein unb (c1h-ie, 
diifdi gemeinfamen Wörter, fogenannter graccoitafifcfler ~egriffe, 
bmn in eine meit friiljerc sner(langenf1eit flinaufreidjenbes Wfter 
erweift. 811 nodi (ltöf,erer Q:uiben,1 biirfte bie SEerf cfJiebenljeit bes 
Iateinifcficn eipracfJiiaus llOn bem (ltiedjifdien, bie man auf bem 
@ebietc bes fateiniicfJen 5ßerbums mit feiner ~caff e llon 9ceubif, 
bun(len fdjon fonnft bemerft liat, ba1in gebradit werben, wenn 
erft bie jimne 1111b a11,1ief;enbe '.'Discipfin ber 11crgfeicfJenbc11 eit1ntai: 
nodi weitm IJOttfcliritte ge111ac6t (;a6en mirb. ecf)on iett fonn 
af<:l eine feftfte[Jenbc, aber wen in qewürbinte 'r!jnt[acfle fJetllOt• 
gef1oüen werben, bnf, bie @ntwicffun(l bes ffiefatiupronomens 
unb ber melften @:onj1111ctioncn atti3 bem lßronomi11affta111me ka., 
bie consecutio tomporum, bie ftren(l (;l)potartifcfie O.Hiebet11n(l 
bes eintli111t0, fmJ bar, nnnAc Eiuftem bcr %bcnf iit;c erft a11f 
itnfifrfacm @;pracf;bobcn rntwicfeft ift, miifJrenb bar, @riccf)ifcfae fidi 
in all biefen mc~iefJtmnen noc(; enne an bic iiftere !Spradiftufe 
anfcfJTirf,t, mie fie bic beiben arifdjen eipracf)cn am treueften 
bewaf)rt ljabcn. J -y. 
